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ABSTRAK
Beberapa rnodel telah dibangun untuk menganalisis dan memahami faktor-t'aktor vilng
mempengarulri penerimaan penggunaan teknologi kornputer seperti Theory of Reasoned Actiott
(TRA), Theory of Planned Beheuior (TPB) danTechnology Acceptance Moclel (TAM). Model lniu
yang dikem'bangknn oleh Doll dan Torkzadeh (19SS) adalah rnodel End User Corttputitrg
Satisfaction (EUCS), Penelitiarr ini adalah studi tentang TAM dan model EUCS dari kepuasnn
perrerimaan dan pengguna sistem informasi berbasis komputer (contputer based infornwnion
J),rteru'CBIS), Tujuan penelitian ini adalah mencoba untuk mcnggunakan dan menguji dua rnodel
penerimaan teknologi, TAM dan model EUCS dengan memeriksa pengaruh tnereka pada
penggunoan dan pernnnfaatan sistem ynng pacla akhirnya akan mpmpengnruhi tingkat kepnnsatr
pengguna (kepuasan ppngguna) sebagai indikator keberhneilan sistem. Sampel yang digunakan
dnlam penelitian ini diperolph dari teknik pengnmbilan snmpel berdasarkan kriteria (purpasivc
snmpllng\ dari ssbualr perusahaan perdagnngan di Semarang, Jawa Tengnh paelu sektor suh-(sesuni
dengan perusahnan perdagangur lneorporated direktori.BF$)' Uji hipotosio ynng dirurtrusknn
dnngnn mcnggunnkan model regresi, Tiga dari tujuh hipotesis dinyntnksn ditolak, sedangkatt
berdnsarkan hasil nnalisis fidak langsung dapat disimpulknn bahwa variabel utilitns (kegunaan),
kemudnlran penggunaan, ketepatan dan jndwal dalam penggunaan sistpm juga mpntpengaruhi
kepuasan pengguna,
KntaKuncilTeknologi Penerimaan Model, End User Computing Kepunsan, Sistem inlbrnrasi
Berbasis Komputer, Kepuasan Pengguna.
ABSTRACT
Several models have been constructecl to analyze ancl understancl tlrc factars that influence the
acceptcurce af the use of computer technology sltch cts Theory of Reasoned Aetton (TRA), Theory
of Plcutned Belmvior (TPB) and Technology Acceptance Model (TAM| Anolher nrcclel developetl
by Doll and Torkzadeh (1988) is'a ruodel of End User Computing Satisfttction (EUCS). This
research is the stud.y on the TAM and EUCS model of the acceptance and user satisfaction af
cotlxputer bused infurmation system (CBIS). Purpose of this study is trying to use ancl test tlrc tu'o
nrcdels of acceptance technology, the TAM and EUCS models by examining their influence on the
use and utiliz.ation of systents that will ultinwtely affect the level of user satisfoction (user
satisfaction) as an indicator of the success of a system. Samples used in this study were obtrtitrcd
frorn the sampling technique based on tlw criteria (purposive sampling)af a trading cornpany in
Semarang, Central Java on the sub-sector (according to the incorporated trading comprury
directory-BPS). Test of tlrc hypothesis is forntulated using regression nwdels. Three of the seven
stated hypotlrcsis is rejected, while based an the results of the indirect analysis it can be concluded
that the variable utility (usefulness), ease of use, accuracy and timelines in the use of a system also
affects the user's satisfactiort.
Key Words: Technology Acceptance Model, End User Contputing Satisfaction, Computer Basecl
Information System, U ser's Satisfactiott.
